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全球ASTER時系列
DEM・オルソ画像データセット
の開発と応用
浦井稔
千葉大学客員教授・産業技術総合研究所
ASTERの概要 零封
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アーカイブ数 251万シーン以上（2014年ll月現街）
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提供データの特徴
ー緯度1度×経度1度単位
緯度 ・経度座標系
観測日毎のそザイク
峡｜百｜の全観測データ
オ／レY化済み
平均観jf[IJ回数 2回／年
合まれるデータ
01:iM l秒（約30m)
VNIR 0. 5秒（約15m)
-SWJR l秒（約30m)
TTR 3秒（約90m)
-:n－，，スクl秒（約30m)
はじめに
§当
衛ー星データを用いた時系列解析は｜坊災lぷ視 ・違法伐
採監視 ・上地利川解析などに有効である。
－しかし、衛星データの時系列解析には煩維な前処理
が必要ー である。
－衛星データの準備
．オルソ化
位ー置－合わせ
．言霊域lJ定
－このため、注総研はASTER時系列DEM・オルソ画像を
開発した。
ASTERの概要
ASTER VNIRは直下視と後方視の望遠
銭を持っている
ステレオ画像ぺアから30mメッシュの
DEMを作成可能
地表評定点、（GCP）無しで、 DEMの水平
精度は50m、高さ精度！まl5m
画像を立体視鏡で立体視することも可能
ASTERの立体視
委宅3
(http:/www.口sdaco仁jp/ODEM/J/2.html)
雲マスクの作成 §宅d
「l,u<l
DEMのスタック
・ある地点の標高をASTERの観測毎に計算す 300m
る。
一一 Obs I Clυud 一 Obs. 8 
・多数決でその地点の標高を決める。
ζれまでの雲判定：『雲は自〈低温」
．雪や砂漠も白い
－低空の雲の温度は低くない
－標高差が大きいと地面の温度変化も大
どObs.5 
’，Obs. 7 
→l三三量一Obs.2 
200m 
.IOOm 
一.'Obs. 4 、Obs.6 
新しい雲判定「DEMが異常J Om -j_.! ·1o~ bs. 3 
．推定された標高から一定以上離れた標高を
観測した場合は、雲と判定する。
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雲マスクの例 李註f 画像相互のずれ量 雪崩
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一系夢IJDEMー の範d
、
全球ASTElモザイク阿像
豪州
ASTER時系夢IJDEM・オルソ画像の範囲’g
ASTER GDEMの品質
Ratio of pi日 Isthat have less thau or百1ualto 2 cloud fr<-e unages 
DEM mosaic in case of ASTER GDEM 
AST時系列DEMオルソ画像の応用M
17AUG2004 050CT2001 18MAR2001 06AUG2000 
AS＇『ER時系列オノレY画像を用いた黄河河口の変化
語~1,,1
ASTER時系夢IJDEM・オルソ画像の応宵＇：；／
2度×2度
15m/pixcl 
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必 TER時刻IJDEM・オルソ画像議 f
15皮×15皮
lorn/pixel 
． 
日本付近のASTERモザイク阿像
、
-/ 掬ヲ幅巴
全球ASTERモザイク阿像
必 TER時系列DEM・一像の鰐 f
20km×20km 
748阿像
0. 05秒／1!.li像
火山の熱阿像の動阿（カムチャッカ、クリチャクスコイ火山）
.－自国ー』
，：，，，，，白血泊三u.,.,.-.tlll]己
ASTER時制問…像の握解
デー－9提供の前提
産総研との共同研究
．デ－9提供方法
ポー ヲブルディスヴ
・！：是供単位
台イル（緯度II宣×経度l度）
・！：是供可能デー予形式
バイナリ
png 
gcotiff 
一系夢肌Mオルソ画像の議 f
デー－9提供の前鑓
産総研との共同研究
．デ一世提供方遺
ポー ヲブルディスウ
．提供単位
ヲイル（緯度l度×経度l度）
．提供可能デ－9形式
バイナリ
pu皇
gcotiff 
夜間ASTER時系列オルソ回開
店;E:;;,•1 川町 I ＂＇＇ ＇町・ いm同 提供データの特徴
., ・- -i：草度1度×経度1度単位
緯度 ・経度座椋系
観測日毎のモザイク
夜明｜の全観
オルY化済み
平均観測回数 0. I回／年
るデータ
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まとめ S溜f
. P1総研がl}fj発した全球ASTER時系列DEM・オノレソl削像の
，~再発とその応用ついて述べた。
・1芸総研が保持または開発した以下のデータは共同研究
で他の機｜装lに提供できる3
全球ASTER時系タIJDEM・オルY悶1象
全:eRASTERモザイク画像
伐問ASTERASTEllU,t系列オ／レソ画像
ASTER画像アーカイブ
